




























































































































































































































㊶ࢆ⾜ࡗࡓࠋᑐ㇟⏕ᚐࡣ ᖺ 5⛉ ྡ⏨Ꮚ 
ྡዪᏊ ྡ࡛㸪ᢅࡗࡓ༢ඖࡣ㝣ୖ➇ᢏࡢࣁ࣮ࢻ
ࣝ㉮㸦඲ ᫬㛫㸧࡛࠶ࡿࠋ⏕ᚐ ྡࡲࡓࡣ ྡ
ࢆ ࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡋ ࢢ࣮ࣝࣉࢆᵓᡂࡋࡓࠋ












































































































































































































































































































































































































































































































KWP㸦᭱⤊㜀ぴ᪥ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥㸧
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